



















「遺跡調査におけるデータベース化」             堅田  直（帝塚山大・教養）
「社会調査における自由回答のデータベース」      鈴木 達三・村上 征勝（統教研）
「機械処理を考慮した中国語高頻度単語音声のいくつかの統計性質」金  明哲（宇都宮大・工）
セッション2．司会：西端 幸雄（大阪樟蔭女子大）
r文章作成アウトライン・システム」          樺島 忠夫（大阪府大・総合科学）
「関係構造分析法を適用した学術文献問の特徴抽出」         斉藤たつき（北大・工）
「パソコンによる自動単語分割処理とテキストデータベースヘの応用」
                             荻野 綱男（筑波大・文芸・言語）
セッション3．司会：吉岡 泰夫（熊本短大）
「日本古典文学本文データベース」             安永 尚志（国文学研究資料館）







   土屋  俊（千葉大・文）
セッション4．司会：米田 正人（国立国語研）
rコンピュータによる『自民文集』総索引作成の諸問題」           當山日出夫
r源氏物語成立過程に関するコンピュータ解析」
                 上田 裕一（琉球大・工）・村上 征勝（統教研）・上田 英代
r日蓮遺文と偽作の文体差に関する計量分析」
         村上 征勝（統教研）・岸野 洋久（東大・海洋研）・古瀬 順一（群馬大・教育）
